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I - Genei Olarak Vakıflar: 
V akıflar, kişilere ekonomik ve sosyal alanda yardım etmek, kamu hizmetlerinin bir çoğunun karşılıksız olarak halka götürülmesini sağlamak gibi amaçlaria kurulan gönüllü kuruluşlar ola­
rak tanımlanabilir. Hukuki anlamda ise vakıf, oluşturulan bir tüzel kişilik bünyesinde bir mal-
variığınm belli bir amaca tahsis edilmesidir. 
Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce oldukça hızlı bir çoğalma gösteren vakıflar, bu 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle duraklama dönemine girmiştir. Medeni Kanunda bazı değişiklikler 
ys^ılmasmı öngören ve bazı konularda faaliyette bulunanlara belirli şartlarla vergi muafiyeti 
tammnasım sağlayan 903 sayıh Kanunla bu duraklama dönemi sona enniş ve vakıf kuruluşları yeni­
den hız kazanmıştır. 
Yeni kurulan vakıflarla eskileri arasmda anlayış yönünden pek faik görühnemektedir. Ancak, 
veıgi muafiyeti tanınmasında şan olarak aranılması nedeniyle bu dönemde eğitim, sağlık ve kültür 
amaçh vakıflarda kuruluş daha fazla olmuştur. Buna bilimsel araşuıma ve geliştirme kunımlan da ek-
fcnebilir. 
Vakıflar, kamu hizmetlerinin görülmesi bakımından adeta Devletin yardımcılandırlar. Çünkü; 
Milletin bağımsızlığmı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini ve demokrasiyi korumak, toplumun 
buzurvc refahım sağlamak temel görevi olan Devlet; günden güne artan nüfus, çeşit ve miktar olarak 
anan ihtiyaçlar karşısında kamu hizmetlerinin tümünü zamanında karşılayamamaktadır. İşte bu boşluk 
kamu hizmetlerini amaç edinen vakıflarca doldurulmakladır. 
Vakıfların gördükleri kamu hizmetlerinin verimli ve düzenli olabilmesi bakımından, varolan 
mevzuatm daha da iyileştirilmesi, konuya beş yılhk kalkınma planlannda mutlaka yer verilmesinin 
sağlanması yönünde çaba gösterilmesi yaradı olacakür. 
I I - Vakıfların Vergileme Rejimi; 
Türk Vergi sisteminde tüzel kişiler, kazançları dolayısıyla kummlar vergisi mükellefi olmak-
tadıılar. Ancak, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun l'inci maddesinde veı;ginin mükellefleri 
sayıürken vakıflara yer verilmemiştir. Aynı maddenin (D) bendinde ise vakıflara bağh iktisadi 
işletmeler mükellefiyet kapsamına alınmışlardır. 
Bu durumda, vakıflar tüzel kişilik olarak vergi mükellifi olmazlaıicen bunlara bağlı iktisadi 
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i^(4ineler kıiRuıüar vctgisinin mükcUcfidiricn 
Tüzel kişilik olarak verginin mükellefi olmayan vakıflann, sahip olduklan gayrimenkullerin ki-
raya verilmesinden sağlanan gcliıicr üzerinden ödemeyi yapanlarca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 
94'üncü maddesinin (A) fikrasının 6/b bendi uyannca yüzde 10 oraranda tevkifat yapıhnası gerek­
mektedir. Ancak, 903 sayıh Kanunun 4'üncü maddesi ile 5422 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin 
15'nci bendine dayanılarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca yayımlanan "Usul ve Esaslar"a göre 
Bakanlar Kunüu'nca veıgi muafiyeti tanınan vakıflar için bu tevkifat uygulanmayacaktır. 
Vakıflann bankalarda bulunan mcvduallan için yürütülen faiz geliıieri üzerinden ise hertiangi 
bir vergi tcvkifaü yapılmayacaktır. Ancak, tam mükellef kurum olmamaları nedeniyle bu tevkifata 
muhatap olmayan vakıflann ayn bir iktisadi işlcünesi var ise o takdirde bankalardaki mevduaüar için 
tahakkuk eden faizlerden de yüzde 10 oraranda v e ı p tevkifad yapılması zorunludur. 
Bir vakfa Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınabilmesi için 903 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi gereğince vakfin; gelirlerinin en az % 80'ini nevi itibariyle genel, özel ve katma bütçeli ida­
reler bütçeleri içinde yer alan bir hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaçlamak üzere lahsi-
san kunılacağınm kabulü gerekmekledir. Bu ön şartın yanısıra, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu­
nunun 7 nci maddesinin 15 nci bendine dayanılarak 11.3.1987 gün ve 19397 sayılı Resmî Gazelc'dc 
yayımlanan "Usul ve Esaslar"la öngörülen şartlann da gerçekleşmiş olması muafiyet için gerekli 
bulunmaktadır. 
Bu yolla verilen muafiyet vakıf tüzel kişiliğine ait olup, vakfa bağlı iküsadi işletmeleri kapsa­
mamaktadır. İktisadi işletmenin faaliyet konusunun bağlı olduğu vakfin resmi senedinde yazıl ı 
amaçlar arasında bulunması ve gelirinin de vakıf amaçlanna harcanması halinde ise bu iktisadi 
işletmeler de kurumlar vergisinden muaf tululmakiadıriar. Aynca, 5422 sayıh Kanunun 7 nci mad­
desinin 7 ni bendi gereğince; ilim, fen ve güzel sanatlar ile laım ve ha^ancıl ıgı öğretmek, yaymak, 
ıslah ve teşvik etmek, genel insan ve hayvan sağlığım korumak ve tedavi etmek, sosyal amaçlı faaliy­
etlerde bulunmak üzere işletilen müesseseler ile Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin izni ile 
açılan mahalli, milli ya da milletlerarası mahiyetteki sergiler, fiıariar ve panayıriardan vakıflara ait olup 
sayılan amaçlar için işletildikleri ilgili bakanhklann görüşü de ahnarak Maliye ve Gümrük B a ­
kanlığı'nca kabul edilenler de kurumlar vergisinden muaftıriar. 
Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflann; eğitim, kültür ve sosyal amaçlara 
ilişkin faaliyetleriyle ilgili teslim ve hizmetleri de 3065 sayılı Kaüna Değer Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesiyle vergi dışı bırakılmıştır. 
7338 sayıh Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendiyle; vakıflara ait 
olup, herkesin faydalanması için; ilim, araşürma, kültür.sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor 
gibi amaçlaria kurulan teşekküller vergiden muaf tutulmuştur. Amlan Kanunun 4 üncü maddesinin 
(k) bendinde de Bakanlar Kurulunca veıgi muafiyeti taranan vakıflara kuruluşlan sırasında ve daha 
sonra tahsis olımacak mallann intikalinden vergi alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 
1319 sayıh Emlak Vergisi Kanunu'nda genel olarak vergi dışı bırakılan bina, arsa ve arazilerin 
yaraşıra 4 üncü maddenin (m) bendi ile de Bakanlar Kurulu'nca veıgi muafiyeti tamnan vakıflara aii 
binalar, vakıf senedindeki amaca tahsis edilmek şarüyla emlak vergisinden muaf tutulmuştur. 
Yine 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (b) bendinde; Bakanlar Kurulu'nca 
vergi muafiyeti taranan vakıflann, iküsap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni haklann tescilleri, 
şeıhi gerektiren işlemleriyle bu vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisab edecekleri gay­
rimenkullerin ve sair ayni haklann tescilleri ve şeıtıi gerektiren işlemleriyle bunlann terkinlerinden 
tapu kadastro harcı alınmaması öngörülmüştür. 
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2982 sayılı Kanunla da Türkiye'nin rölesinde olursa olsun 1992 yılı sonuna kadar inşa edile­
cek fiıydalı alam 150 m2'da ı küçük meskenler. Kanunun 2 nci maddesinde yazüı olan; veraset ve in­
tikal veı:psi , damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar, resimler ve 
Belediye Gelirleri Kanununa göre alınması gereken vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuş olup, 
ba muafiyeti»! bütün vakıflar da yararlanmaktadırlar. Aynca, aym Kanunun 5 inci maddesi uyannca, 
vakıflann; kalkınmada öncelikli yörelerde y^acaklan yatınmlaria ilgili bütün işlonleri aym vergi, re­
a m ve harçlardan muaf tutulmuştur. 
Vakıfların, bu Kanun uygulanması bakımından koaut sayılan; dini hizmetlerin ifasına mahsus 
herkese açık ibadethane, okul, kütüphane, spor tesisi ve bunlann müştemilaümn inşaasına ilişkin 
işlemleri de sayılan vergi, resim ve harçlardan muaf bulunmaktadır. Bu tür inşaatlarda 150 m2 şarü 
aramlmamaktadır. 
m - V a k ı f l a r ı n Vergilendirilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar: 
Daha ö n c e de belirtildiği üzere, 903 sayıh Kanunim yürüdüğe girmesiyle biriikte vakıf kum-
luşlan hız kazammştır. Buna paralel olarak Bakanlar KuruluYıca vergi muafiyeti tamnan vakıf sayısı 
da artmıştır. B u sayı ha lo ı 115 olup; çoğunluğunu eğitim, saghk, bilimsel araştırma ve geliştirme faa-
liyetleıini amaç edinmiş vakıflar oluşturmaktadu-. Ancak, uygulamada, vakıflara muafiyet veriUrken 
veya muafiyet verildikten sonra bazı sorunlada karşılaşılmaktadır. 
A- Muafiyet Verilmesi Sırasında: 
1- Bazı vakıflar, kuruluşlan sırasında veya kuruluş işlemlerinin tamamlanmasmdan hemen 
sora muafiyet taleln üe Bakardığımıza başvurmaktadırlar. 
Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 15 nci bendiyle verilen yetkiye dayamlarak 
Bakanhgumzca yayımlanan "Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar ile Bilimsel 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Vergi Muafiyeti Tanınması 
ile ÛgjUi Usul ve Esaslarım 1 nci maddesinin (e) bendinde, muafiyet verilebilmesi için vakfm, vergi 
muafiyeti talebinden önce , kurulduğu tarihi izleyen yılbaşından itibaren iki tam yıl faaliyette bulun­
ması gddcdj^ belirienmiştir. 
B u hükme rağmoı , bazı vakıflann uygulamada, anılan iki yıllık süre dolmadan vergi muafiyeti 
taleUnde bulunduklan g ö z l e m e k t e d i r . Oysa, bu sürdün tamamlanmasmdan sonra vakıflann 
bi^vunıda bulunmalan halinde, t a l ^ e r i degeıtoıdirilecdctir. 
2- Bazı vakıf lann resmi senetlerinde, "Usul ve Esaslar"da öngörülen asgari malvarlığı tu­
tan ve gdir ile ilgili hükümlere uymadıklan görülmektedir. Oysa "Usul ve Esaslar"m 1 nci mad­
desinin (a) bendi gereğince, bir vakfa vergi muafiyeti tanınabilmesi için resmi senette yazılı mal-
varlıgııun, hisse senetleri dışında en az 200.000.000.- lira, bağışlar dışındaki geUrin ise en az 
20.000.000.- lira olması gerekmdoedir. Aym maddeninin son fıkrasmda; bu miktariann her yıl Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit ediliş olan "Yeniden D e ğ e r l e m e O r a m " ile 
çaıı»lmak suretiyle y o ı i d a ı tespit olunacağı ve izleyen yılda bu miktariann esas ahnacagı öngörüldü­
ğünden; muafiyet i ^ aranılan malvarlık tutan her yıl artmaktadu-. 
Ancak, vakıflarm müracaatlarında; bu tutarlara dikkat etmedikleri görülmekte; dolayısıyla idarc-
miz ve kendileri açısuıdan zaman kaybma neden olunmaktadu*. 
3- Resmi senette, kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasitenin yetenekli, ancak; maddî 
imkândan yoksun öğroıci lere, sağhk tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 
l O ^ u n maddi gücü olmayan hastalara tahsis edildiği hususuna yer verilmemektedir. Sözü edilen 
hüküm. "Usul ve E s a d a r " m 1 inci maddesinin (h) bendinde vergi muafiyeti verilmesi bakımından 
zorunlu bir şart olarak yer aldığmdan Vakıflann resmi senetlerinde buna da uymalan gerekmektedir. 
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4^ 903 sayilrKanunon 4 OncQ maddesinde, vakiflaila ilgili tOzflpn 37 inci maddesinde ve 
"Usul ve Esaslar**m 1 inci maddesinde bdittildiği özere; vakıflara vergi muafiyeti tamnabilmesi 
için, Vîdcfin; genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan hizmet ve hizmetleri ifa et­
meleri gerekmektedir. Yani, vakfin; amaçlarmm ve faaliyetlerinin kamu yükünü azalticı nitelikte ve 
kamunun yararma açık olması gerekmektedir. Oysa, uygulamada; vakıflarm bazen bu niteliklere sahip 
olmadıktan izlenmektedir. Özellikle, demek tüzel kişiliğinden dönüşmek şuretiyie oluşan vakıflarda 
bu durum daha beliıgin bir hal almaktadır. 
B -Muaf iye t Verilmesinden Sonra: 
1- "Usul ve Ersaslar"ın 4 öncü maddesinin (a) bendine göre, vergi muafiyeti tanınan 
vakıflann tahmini bütçelerini uygulamadan önce Bakanhgımızm onâyma sunmaları ve onaylanan 
bütçeyi aynen uygulamalan gerekmektedir. Ancak, bazı vakıflann, sözkonusu tahmini bütçelerini uy­
gulama yıh başladıktan sonra onaya sunduklan veya bu yökümlülüp y ^ e getirmedikleri göz len­
mektedir. ÖzeUikle, vakfm iş ve işlemlerini yansıtan tiahmini bütçelerin zamanmda ve tam olarak 
gönderilmemesi vakûn faaliyetlerinin izlenmesini zoriaştırmakia ve bazı kumculara nedoı olmaktadır. 
2- Ayra şekildte, bû: önceld paragrafta da belirtildiği üzere, vakıflann kesin bütçelerini, bi-
lançolanm ve kâr-zarar cetvellentıî de izleyen yılm ilk dört ayı içinde Bakanlığımıza göndermedikleri 
görühnektedir. 
3- Vakıf amaçlanna yönelik olarak yj^ılacak yaunmlar için, bütçeden ayrılması öngörülen fon 
ile ügili bilgiler de Bakanügunıza gönderiünemekiedir. Oysa, veıgi muafiyeti tanınan vakıflann gelir­
lerinin tamammı veya bir kısmım belli projelerin gerçddeştiıilmeâ için l»r fonda tutmaya başlamadan 
önce Maliye ve Gümrük Bakanhğı'nm onayına sunulması ve Bakanhğımızca da kabul edilmesi gerek­
mektedir. 
I V - S o n u ç ve Öner i l e r : 
BugünekadarBakanlarKurulu'nca veıgi muafiyeti tanınmış olan 115 vakfin; 41*1 eğit im, 28'i 
sağlık, 4'ü eğitim-saglık, 14'ü kültür, İTsi egitim-köllör, Tsi sosyal, 4 taûBSi de bilimsel araşürma 
ve geliştirme amaçh olarak kurulan vakıflardandır. 
Bu sayılara bakıldığında da görölmektedir ki, veıgi muafiyeti tamnan vakıflann büyük bir 
çoğunluğunu, eğitim ve sağlık hizmetlerini amaç edinen vakıflar oluştunnaktadır. Bu durum, kamu 
aracıhgı ile sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerindeki eksikliği gidermesi bakumndan oldukça olumlu 
bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaldır ki, bu sonuçta; vakıflara vetgi muafiyeti yoluyla 
sağlanan avantajlarm çok büyük payı olmuştur. 
Ancak, bu olumlu gelişmeye rağmen, bazı vakıflann haksız ve yersiz olarak bu imkândan ya-
rarianma çabası içinde olduklan da bilinen bir gerçektir. Böylesine aıdamh ve kutsal hizmetlerin 
gerçekleştirilmesinde tüm vakıflarm kendine düşen görevi yerine getiımek zorunda olduklan açıktır. 
Vakıflann vergi muafiyetinden yararlandırılması ve amaçlanna yönelik faaliyetlerini daha 
sağlıkh bir şekilde yürütmeleri açısından aşağıda sıralanan önerilerimizin uygulamaya konulmasınm 
yararlı olacağı düşünöhnektedir. 
- Vakıflara, ilk kuruluş sırasında hemen vergi muafiyeti verilmemesi, 
- Vakıf faaliyetlerinin izlenmesi ve sonuçlanmn değeriendirilmesi bakımından Uk etapta 
vakıflara geç id muafiyet verilmesi, 
- Amaçlan arasmda, eğitim, sağhk, bilimsel araştuma ve geliştirme konulan bulunan vakıflara 
veıgi muafiyeti sa^anması. 
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- Vergi muafiyetinden yararlaıunalc isteyen vakıflara, ilgili resmi kurum ve kuruluşların 
gBsteıdigî yederde ve alanlarda faali^ac bulunması şanıyla muafiyet verilmesi, 
- Kamu hizmeti veren ve kamuya açık olan vergiden muaf vakıflann, açıklık ilkesi gereği, tip 
tdançolannm yayımlanması, 
- Vakıflann amaçlarına yönelik faaliyetlerini izlemek ve yol göstermek bakımından idari ve 
mali yönden periyodik olarak denetlenmesi, 
- Vakıf mevzuaunda ortaya çıkan boşluklan doldurmak ve somnlara çözüm bulmak amacıyla 
ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması, 
Türk toplumununu sosyal ve ekonomik hayalında önemli yeri olan vakıflann, yukanda 
sualadıgmız önerilere uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelere gidilmesi 
halinde, geıçdc işlevini başaracağı açıkur. 
T A R T I Ş M A 
B A Ş K A N — Efendim. Sayın SAYGlLlOÖLU'na bu güzel tebliğlerinden dolayı çok teşek­
kür ediyoruz. 
Vaktimia 1 saat aşmış bulunuyoruz. Bu nedoı le , l'er dakika süre ile iki kişiye ancak söz ve-
reUlece^m. 
Buyurun Saym RElSOÖLU. 
D r . Kemal R E İ S O Ğ L U — Sayın Başkan, sayın misafirier, hepinizi saygıyla selamhyo-
nım. 
Saym Başkanım, zaualinizin takdirine son derece hürmetim var, elbette bu işlerin bir düzen 
i^nde yürümesi ve sonuca s i ^ ı k h l»r şekilde ve zamanında vaniması hepimizin müşterek kaygısıdır. 
Ancak, her birimiz bir köşeden kalktık geldik, "Lütfettiler, çağırdılar, emirieri başımızm üstüne" de­
dik, geldik. Dün bendeniz usul hakkında arz ettim, önemli konularda Sayın Başkanlanmız biraz 
müsamaha gösteıirlerse; ki , bu uygulama böyle devam etti. Biraz da geciktiğimiz oldu. Bilmiyomm, 
Wz adliyeden alışığız, ta geceyanlanna kadar kalmışızdır. O itibaria, bendeniz yakinen tanıdığım ve 
d e r i n i son derece takdir ettiğim. Maliye Bakanlığımızın daire başkam Sayın SAYGILlOÖLU'nu 
yakından tanıyorum, bildirisini de büyük bir istifade ile takip eltim. Ama, fikirierinde anlaşamadığı­
mız nc^dalar var. Bunlan, zaüalinizin emirierine uyarak kısaca arz etmeye çalışacağım. 
B A Ş K A N — Bir dakikahk süreniz var efendim, zaten kullandmız. 
D r . Kemal R E İ S O Ğ L U — Hayır Sayın Başkamm, biliyorsunuz bu girişti. Hocalanmız 
her kitabın bir girişini yazariar. Nitekim. Saym hocamız sabahleyin çok güzel izahatlan arasında, ha­
kikaten o giriş, bizim daha iyi anlamamıza sebep oldu. 
Efendim, kısaca arz edeyim. Devlete bağış yapınca, bu bağışı cezalandırma sonucunu veren 
-nazari hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim- konular var. Birincisi, bakınız, sayın hocâlanmız, sizler 
yüksek öğretimin değerli üyelerisiniz. Yüksek öğretime, faraza gayrimenkullerden bağış yapsanız... 
Yardım etmdc. isliyorum, veriyomm, tapusunu da intikal ettirdim. Bundan dolayı devlet size ceza ke­
serse nasıl olur bu? Naziıî kalıyor, arz etmeye mecburum hocam. 
Efoıdim, diyor ki, -efendim artık emlâk vergisi belediyelerin konusu; ama, vergi konusu olun­
ca karşımıza Maliyeyi alıyoruz- "Sizin burası arazinizdi. Siz bunu üniversiteye bağışladınız, bu arsa 
oldu" Canım, ben bir değişiklik yapmadım, olduğu gibi verdim. Kaldı ki, YÖK Kanununda, hüküm 
var, okuyorum: 2547 sayıh Kanunun her maddesinin hükmünü bilirsiniz; ama Wlmeyenler de öğren-
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sm(Uye s i ^ y a c a ^ » 2S47 sayık K i » 17.8.1983 tarihinde. (A) 
bendini okuyorum: 'Yüks^ğrettırı m hüiiluşlan, yükseköğretim kurumlan ve bunlara bağlı kuru-
luşUura yapılacak her tiMûbağm ve va^etler, vergi, resim, damga remi ve harçlardan mucfiw" B u 
kadar da değiL 66 n a maddesini okuyoruz, "Bu kanuna aykın bütün hükûnUer mülga" Şimdi siz, 
amk bunun "Araâ idi arsa oldu" felan denecek tarafı var nu? Yok. Ama, diyeceksiniz ki , bu kazaî 
yoldant İMedilir. Doğru. Beüdenizin bunu Eylemesinin s ^ b i , iki gfindur burada, bütün konuşma-
cüaım ü z â i d e ittiffik ettiği, yeniden vakıf mevzuamun düzenlenmesi s u ^ ı n d a , vergi ile ilgili konu-
lannda oı^akodifiye<edilmesi i ^ aız ediyonun. Yoksa, atkadaşımla ilgili d ^ . B u konu üzerinde 
lehte, aleyhte bir sütü şeyler söylenebilir tabiî. Birincisi bu. Görüyorsunuz Saym Hocam, kısa kes-
İkincia Saym Hocam, değerli aricadaştm gayet ^lafl ı bir şeidlde a^klamada bulundu, vergi 
muafiyeti konusunu. Şimdi, adam denize düşmüş çupuuyor. Sjmit id^acağmıza, "iki gün bekle" diyor­
sunuz. Yani, kendini kurtarabilirsen simit atanm. "E. baba, ben gidiyorum burada, sen bana sinüt at­
mazsan ben canımı nasıl kurtaracağım?" Maliye Bakanlığımızda, çok degedi drijanlar var, hepsi çok 
muhterem, onda şüphe yok; ama oraya girince l i ısaı , k£qptınyor kaıdisini. Yoksa, değerii arkadaşıma 
veya tamdığım, çpk hüıînet ettiğim kimselere fairsözüm yok^ Efuıada fikirleri serbestçe konuşacağız. 
Hocam, özür dilerim, sadece başhklara işaıet edeceğim. 
Şimdi, bu konuya gelince, arkadaşun işaret etti, 903 saydı Kanun geldi 1967 yılında, hakika­
ten vakıflarda yeni bir ufuk açtı. Dedi ki , "Devlet -bu vakalar kazanç gayesiyle kurulmuyor- eğer, 
"Ben sizden vergi almayacağun" derse; ne şekilde vergi almayacak? Geürierinizin yüzde 80'ini kamu 
hizmetine tahşis ediiLjMSllî eğitime verân, okul y ^ s ı n , fakülte ys^psın. Bütün gelirieri buralara tahsis 
etsin, tîit»t or^^ala vakîflarm da gtderieri var. O da çıkacak İşin içindea 
Hş l böyle. Şimdi, 903 sayıü Kanuna göre yapdmış bir de tüzük var. B u tüzüğün 37 nci 
maddemde dii|^r ki, "Doğrudan doğruya ydi^n vergi mucftyeû tamnacakttr" Bunun şartlan var, tek­
rar etmiyorumlwrflaii. Ama, MaUye Vekaeömiz , KunanlarVergisi KanunuVıda verdiği bir yeöciye 
müsteniden bir talin$atnaın|â çıkarmış, "iki sene bekîeyeceisin" diyor. İki sene yaşayabilirsen, haya­
tiyetini i ^ â t edersm, "o zâman beıi isâha vergi muafiyeti tamnm. Ama, Karıunda böyle bir ş e y yok. 
Bilmiyöhım, ikide Inr Anayasamızı Mari söylüyoruz; ama, e ^ r hahnmda yanlış kalmadıysa, Anaya-
samızm 124 üncü maddesi, yöııetioelikleTinkîaıunve tüzüğe aykın olamayacağuu söylüyor. Şimdi, 
MaUyeVekŞ[etimiz diyebilir nff İd, ' ^ e / ^ ofiüm" Nereden, " K u r u m l a r 
Vergisi Kantııiu''ndan* E ; bizim tttzügüküz Jıavadan i h i n ^ , o da kanuna göre çrkarüdı. Tüzüğe 
aykın yönetmelik olmaz bej«fiaıdiler. 
BİR D İ N L E Y İ C İ — Yönetmelik değü beyefendi bu, esaslar." 
D r . Kemal R E t S O Ğ L U — Yörıetrneliki esaslW, neyse... 
Yani, Maliye Vekâletinin bir düzoılemesi. Bunu da yapmak, tabiî kazai yola gider, o yoldan 
halledilir. Demin de olduğu gibi, yapılacak düzenlemede bu hususlann dikkate alınması için arz ettim. 
Saym Başkan, gözlerimin içine bakıyor ve ben de sözümü burada kesiyorum. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederiz Kemâl Bey. 
Bir kişiye daha söz verebilirim, 1 dakikalık bir süre ile. 
Ahmet BİLÇlIV[SOY — Efendim, bir hususu arz edeceğim. B u vakıf lann g e l e c e ğ i 
yönünden hakikaten çok önemli bir konu. E ^ r , seminerden sonra bir toplantı yapılarak bu konunun 
görüşülmesi mümkün olursa iyi olur. Hakikaten, ipe un sermek konusu bu, vakıflann ge l i şmemesi 
yönünden. Günümüzün icaplanna vakıflann gelişmemesi yönünde ipe un sermektir bu. Bu konunun 
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geiddrse bi ıkaç gün toplanarak tartışılması, görüşülmesi lazımdır. Çünkü, günün icaplarma göre 
vakıfların gel işmesi yönünden en büyük engeldir tm konu. Bunun mutlaka konuşulması ve halli 
lazımdır. Konu, vergi muafiyeti konusudur. Hatta ben diyorum ki, her vilayete bir eğitim vakfi kunü-
ması hakkı tamnmah. Vadıklı olan veyahut da aıkası olan insanlar, mesîda Malatya kuruyor bir eğitim 
vakfi, arkasından birçok v i lay^er eğitim vakfi kuramıyor. Eğitim vakfinm kundması memleket için 
en iyi hizmet İnsanlarm biıbiıine yaklaşması, Inıtüriyle kaynaşmasıyla memleketin tnrçok sosyal sp-
lunlannm halledilmesi için lüzumludur. Memleketimizde, İstanbul'da 200 bin vakıf var diyoruz, şim­
di kurulmuş 280 vakfi çok görüyoruz. Vakıfların aittıniması memlekete en büyük hizmettir. Bu ko­
nuda gönüllü birçok insanlar var. Bu gönüllü insanlarm çalıştırılması için bazı teşvik tedbirlerinin 
mutlaka sağlanması lazımdır 
B A Ş K A N — Teşekkür ederiz. 
Saym S A Y G I U O Ğ L U , bu konuşmalar karşısmda, söyleyeceğiniz bir şey var mı? 
D o ç . D r . Nevzat S A Y G I L I O Ğ L U — Saym Başkamm, teşekkür ederim. Ara verilecek 
samyorum. saym konuklar uygun göriiıierse, o arada ben koıdilerine bilgi vermeye sonılanm din­
lemeye hazuım. 
Ben özell ikle şunu belirtmek isterim: Saym REİSOÖLU çok yakinen taradığun, saygı duy­
duğum Wr hukukçudur. Çok güzel ve veciz bir şekilde ifade ettiler, konu gerçekten olayın hakh ol­
ması ayn. Tabiî hukukçulara bunu söylemde bize düşmüyor. Saym RElSOÖLU hakh; ama, hukuken 
(day yaıgınm kararıyla herhalde (feğeriendiıilecek. 
Bea özdl ikle şunu bdi ı tmdc isterim: Vakıf kunıculanmn meseleye kendi seviyelerinden baknğı 
bir gerçek. 903 sayüı Kanun ve ilgili tüzükten sonra, özellikle 3239 sayılı Kanun değişikliğinden 
sonra, vakıflara bakan bir ilgili olarak söylüyorum, çığ gibi büyüyor. Vakıflarm büyümesinden biz 
rahatsız değiliz. Bize çığ gibi talepler geliyor ve amyor. Vakıflann sayısınm artması, hizmetlerin de 
sayısmm artmasıdır büyük sayılar kanununa göre; ama beraberinde birtakım şeylerin de gitmesi de-
mdclir. Ben müsaade edersoıiz şöyle bir şey söyleyeyim: Sadece 1 İS vakfın, çok genel, çok kaba ra­
kamlarım ifade edeyim. 1987 yılında 120 milyar, 1988 yılında yaklaşık 200 milyarlık bir gelirinden 
bahsedebilirim ben size. B u rakama, vergiden muaf olmayan rakamlar dahil değil. Bu rakamlar, bi­
lançolardan toplanmış, fazla üzerinde işlem yapılmamış rakamlar. 1989'un sonuna geldik, herhalde 
sadece bu vakıflarda bu rakam 300 milyan geçmiş olacak. 300 milyarlık bir fonun, vakıflar aracılığı 
De kamu hizmetlerine yöneltilmesi ile Vakıflar Gend Müdürlüğü ve diğer kamu kumluşlan tarafından 
bu hizmetin yürütülmesi tamamen siyasî takdirdir, ama. vakıflann çığ gibi büyümesinde temel faktör, 
altım çizerek söylüyorum, vergi avantajından kaynaklarunaktadu*. Bu vergi avantajı da maalesef, ha­
zan lokal hizmetlere yönelik olarak kuUanılmak isteniyor. Bizim bütün kaygunız bu. Yoksa, Sayın 
RElSOĞLlTnun bu konuda gerçekten halisane, son derece ulvi bir çabası, bir gayreti var. Takdirle 
karşüıyoruz. Ama, gerçekten -RElSOĞLlTnu tenzüı ederim, genel olarak söylüyorum- bu konuda 
bize lokal amaca yönelik olan. makro amaa olmayan, kamu hizmetini azaltmayan ve herkese açık ol­
mayan vakıflann vergi muafiyeti talebiyle geldikleri, hatta çeşitli kanallan zoriadıklarmı müşahade 
ediyoruz. Bizim kaygımız bur^ıda. 
Vakıf lann eğit im, sağlık ve bilimsel araşurma geliştirme faaliyetleriyle sımrlandınlması, -
muafiyet verilmesi açısmdan allını çiziyorum- smıılandıniması derken, temel gayemiz bu. Saym Ge­
n d Müdürümüz taraz evvel söyledi, samnm dün aramızda konuşmamız sırasmda da söylediler, dün 
herhalde vakıf gelirierinin yüzde l'i gibi Irir öneri gelmiş vakfa kanima payı olarak. Bu 1 trilyon olsa, 
yüzde l' i 10 milyar eder. Ama, sadece vergi avantajımn 300 milyar olduğundan bahsediliyor. Do­
layısıyla meseleye belki biraz maliyeci olarak Hazine açısmdan bakıyoruz; ama, biraz da meseleye 
herhalde kamu yaran ve Haane yaran diye bir arada bakmamız yararü olacaktır. 
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Tda:iff saygflanmı sunuyonim. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederim Sayın ŞAYGILIÖĞLÜ. 
Değerii Genel Müdürüm ve de^ri i dinleyiciler, bu sab;aiıki birind oturumda. Prof. Dr. Sayın 
ZAlM'in ve Saym SAYGILIÖÖLU'nun yapü| ı açıklamalardja, vakıflann ileriye dönük olarak yapı­
lacak mevzuat düzenlemesi ve vakıflann veıgilcndirilmderiyle ilgili konular uuüşıldL 
Vakit epeyce geç i i g için fazla izaİMtta lüzum gönnüyonım. 
Bu bölümü k ^ a ü y o m m , teşekkür ederim. 
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